





































































































































































































































































































































氏　　名 就 任 ～ 退 任








































学 術 情 報 掛
資 料 管 理 掛
雑 誌 情 報 掛
図 書 情 報 掛
電 子 情 報 掛
システム管理掛
参 考 調 査 掛
資 料 運 用 掛
特 殊 資 料 掛













情 報 管 理 課 長
貴重書審査小委員会





副 　 機 　 構 　 長
区　分 事務部長 課　長 課長補佐 掛長等 主　任 掛員等 合　計



































































宇治地区研究所 本館Ｎ棟 1階 N-105N
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793部（2,160冊）の朝鮮文書類と典籍で構成。文学博士河合弘民が
朝鮮史の研究に資するために収集した蔵書。




菊 亭 文 庫
漢籍の他、宇津保物語、落窪物語、大鏡等の古写本で構成。陽明文庫
の設立時に、近衛家から3,150冊の典籍が本学に寄贈。
近 衛 文 庫
明治時代の仏教学者島田蕃根が島田家伝世の文書記録に、蕃根自身の
収書を加えた、図書480点よりなる修験道文献の特異な集成。
















谷 村 文 庫
本学創設当時の文部大臣で、本学の設立に尽力した西園寺公望公爵の
愛蔵書680部（8,046冊）で構成。 







平 松 文 庫
イスパニア国最高学術研究会議の配慮により、昭和25年同国政府よ
り寄贈された学術図書1,300余冊で構成。
イ ス パ ニ ア 文 庫
英国中世の公文書、記録類の集大成724冊で構成。Rolls Seriesと称され













中 院 文 庫
大賀寿吉旧蔵のダンテに関する原典や新聞、雑誌の断簡3,000冊の集
書で構成。
旭 江 文 庫
おもな特殊文庫をご紹介しています。




































学 習 室 2 4
閲 覧 席 エ リ ア
2 階
3 階
閲 覧 席 エ リ ア
メディア・コモンズ
研 究 個 室
共 同 研 究 室
情 報 端 末 エ リ ア




























































































受け付けています。   
研究個室・共同研究室





































































































































Outline of the Kyoto
University Library 2011
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　● 京都大学附属図書館概要2011






2009年 「方丈記」「徒然草絵抄」「徒然草寿命院抄」を「平成21年度特別展 没後370年 松花堂昭乗 
－先人たちへの憧憬（あこがれ）－」展（八幡市立松花堂美術館）に貸出
ほか、合計8件18点を出陳
2010年 「雨月物語」「藤簍冊子」「諸道聴聞世間猿」を「特別展観 没後200年記念 上田秋成」展（京
都国立博物館）に貸出
ほか、合計13件30点を出陳


















































































































京 都 大 学 附 属 図 書 館
〒606-8501 京都市左京区吉田本町
TEL 075-753-2613   FAX 075-753-2629
http://www3.kulib.kyoto-u.ac.jp/
